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Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk membuat animasi pendek 
dengan penerapan ilmu Desain Komunikasi Visual dan sejauh mana penerapan ilmu 
tersebut dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan nyata yang 
ditemukan dalam pembuatan animasi pendek. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan mempelajari animasi 
pendek dalam festival-festival, serta mencari data-data melalui buku dan internet 
yang berhubungan dengan konsep cerita pada animasi yang akan dibuat. 
Analisis animasi pendek bergenre drama romantis dengan tema yang unik dan 
visualisasi yang menarik akan dapat menarik minat penonton. 
Hasil yang dicapai adalah perancangan animasi pendek “Unbroken Bond” yang 
dapat memberikan nafas baru dalam cerita animasi pendek lokal, yaitu animasi 
pendek yang bertema serius, dan ditujukan untuk pasar yang lebih dewasa. 
Kesimpulan pelajaran yang didapat adalah dengan alur cerita yang unik diwujudkan 
dalam sinematografi dan visualisasi yang menarik mampu membuat sebuah animasi 
pendek mudah dipahami sehingga penonton dapat terhibur. 
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Research goal of this task is to create a short animation film using approach of Visual 
Communication Design and how it can help to solve problems that appeared in the 
making of this film. 
Research Method that used by writer is observing short animation of festivals, and 
researching by books and various animation source. 
Analitic if romantic genre of short animation and good visualization would attract 
viewer. 
Result that writer would like to achieve is a new color of animation in Indonesia and 
animation that made for adult viewer. 
Conclusion animation that made with good cinematography and visualization would 
attract viewer, and a new genre or color of animation that we made as independent 
maker or student sould follow no mainstream genre or story so we could shour our 
color and ideas of the story. 
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